





























































































































































1 9 8 0 年时
,







到了 1 9 9 5 年
,
销售额达 53 0 亿元
,
P C 机销售过 2 0 万台
,










































































(C IM S )’ 和
“
智能机器人















































以 IN T E R N E T 在我国的应用为例
,







我国在 I N T E R N E T 上使用的信息

















































































































































































































































































” ( 即信息资源 )
,
而不仅仅只有
“
洋货
” 。
第四
、
普及计算机教育
,
普及计算机文化
。
没有人才
,
就象装满货物的汽车没有驾驶员
一样
,
无法跑到胜利的终点
。
因此
,
培养会运用信息资源的人才
,
既是信息化的重要 目标
,
也
是信息化的重要保证
。
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